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朱舜水在 日活劫再考※
韓 奈育
摘 要,朱 舜水在 日期 向,除 了一些翔実可考的典型事迹外,也 留下
了許多唯 以破解 的疑点。由于迭些疑点多散落在夏奈隠微的生活背景
中,也 出没于当事人矛盾苦悩 的精神世界里,因 此,鈎 況和破解遠些
疑点,或 杵能,`人 佃了解朱氏本身的夏余性和中 日美系的夏奈性,提
供鋒典房史叙事之外的規察可能。而逮禾中可能,対 于立体把握特定吋
期房史人物的本然状恣,当 有ネト益。
美鍵洞,朱 舜水 忠孝IX伊 藤仁需i.情 彡疽 坊史疑点
朱舜水(1600-1682)在 中 日兩国的文化交流史上,曽 留下せ液重的一筆 。然而,
由于其生活背景具有超乎尋常 的夏泉性,因 此,以 往中日一律的主流 同題研究,1逐 漸
被委 曲鈿密的多側面規察所接替。2事宴上,由 于昇域"布 道"本 身不啻漫長而ヌ艮辛的文
化苦旅,而 鑑違 日中人士先后篩逸的 《朱舜水全集》3和 《朱舜水集》,4又 更多着眼于
朱舜水和徳川光 国的正面性乃至神呈性,因 此,許 多不利于遠一指向的言行泥:隶,便
容 易被忽略不汁甚至有意抹去 。遠恐怕也是徐果庚的 《朱舜水集朴遺 》5以及 《新汀朱
舜水集ネト遺》得 以輯成的原因之一。不這可 以断吉的是,即 便那些況睡的資料全部向
世,事 件之同的選輯二美朕和隠微真相,也 不可能単凭資料来提供全部現成的答案。以
往人伯所熟知的"旧 化人"朱 舜水形象,一 宜是嘗烈超絶、不弛一容的"明 征君";而 徳
川光国,則 是功逼三代、古今罕有的盛徳仁者。然而,朱 舜水的抑郁苦陶和瑾慎道度,
也実在是世罕其匹;而 徳川光 国毎毎 了无痕迹的"大 手段",亦 无法不令人敬惧交加 。6
向題是,遠 些行事凩格的背后,是 否掩藏着今人无法知暁的隠衷和不得己?当 我伯在
研究 中友現 了忤多疑点,而 己有材料包括新近向世的資料又无法幇助人佃解升逮些疑
点的反常現象屡現迭出吋,某 些散児于史実縫隙呵的蛛夐弓迹,或 杵能成,`此 美追踪
※本文fJ教 育部"人 文社会科学重点研究基地重大項 目"[翁号07JJD770093]結 項成果之一。
1渚 如朱舜水対宋明理学的児解、実践哲学思想及史学、儒学思想,以 及対中日文化交流所做
的貢献等深題。参見徐巣庚,《 中日学界朱舜水研究的回頤与展望》,載 黄俊杰翁,《 奈亜儒 学
研究 的回頤与展望》,上 海 、隼奈師范大学出版社2008年,第271頁 。
2参 鬩徐巣灰蝙著,《 新汀朱舜水集朴遺》 自序,台 北・台湾大学 出版 中心,2004年;韓 奈育,
《朱舜水在 日活劫新考》,《房史研究》2008年3期,等 。
3稲 葉君山編,『 朱舜水全集』、東京、文会堂書店、1912年 。
4朱 謙之鴾,《 朱舜水集》上、下册,中 隼禰局,1981年 。
5参 児徐巣庚輯、《朱舜水集ネト遺》,台 北 ・学生需局1992年 。
6朱 舜水曽吉,"上 公址国一事,力 之而泯然无迹,真 大手段。旧称泰伯、夷、芥力至徳,然jJ
之而有其迹,尚 未是故手。"朱 舜水,《 与隊尊之弔》,児 《朱舜水集》上册,第43頁 。
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的有意文 的切入点和運輯依据。本文拡通道朱舜水事迹中的反常然祀汞提 出有美疑 同,
并甞拭性地解答个別 同題。
一 、是 本 人"乞 留"込 是 他人"愚 留"?
由于鎖国期向 日本不留夕卜人定居,因 此,"明 清鼎革"后 亡命 日本的中国人鮮有被
收留者。朱舜水决汁"旧 化"后,据 悦也面li缶違逮祥的窘境。力此,日 本冂生安奈省庵
似乎友劫 了傘多隼商和学人朕名向官方清愿,朱 舜水本人也耒毟撰写 了 《上長崎鎮巡
掲》,后 経長崎領巡黒川正直和薩摩藩主鍋島直能的輳迭,1661年(寛 文元年)10月,
方荻幕府杵可 。迭対"禁 留唐人己四十年"7的 幕府 来悦,的 碗是一个鮮明的例夕卜。8向
題是,朱 舜水"止 留不旧",究 竟是 自己"乞 留"的ﾂ果 込是冂人"愚 留"所 致?遠 在朱舜
水 自己的叙事中有着不尽一致的表述。《上長崎領巡掲》中遠祥写道:
辛卯夛十 月日,朱 之諭瑾掲 、鄙 邑這当季世,奸 貪无道,以 致小 民怨叛,天
下喪于逆虜 。使諭蒙面喪心,取 尊官如拾芥耳。然而不力者,以 諭祖、父、兄世
叨科 甲,世 膺浩贈,何 忍辮友髭首,狐 形豕状,以 臣仇虜?__是 以不謀家人,
逃遁至此。不意来此七年,忱 辱百端,无 因一兄鬧下之玉顔。__諭 意鬧下巡方
之任耳__乃 犹唯兄如此,尚 安望児貴 国之扶政大臣?尚 安望貴 国之王加礼逸人
哉?__古 者君天国亡,其 卿大夫 以及公子、卿大夫之子。文可无死者,皆 出奔
他国。所至之国,待 之者有五;太 上則郊迎,而 寅之)fi之。其次則廩筑而臣之;
畏彼国之児村,則 因而 旧之,有 罪則逐之 。載在典册,可 稽而考也 。未有不同不
児,听 其 自来 自去者。イ尚貴国念忠又不可天,慨 然留之,亦 止諭而 己,此 タト更无
一人可 以比例 。__若 蒙收卸,諭 或衣,或 圃,或 雲 卜,或 校帛,以 糊其 口,可
不煩 鬧下難廩質 。即四方規听者,宇 不播揚而頌美。昇 日著之史需,一 者全孤 臣
之情,一 者増貴国之光,鬧 下何憚于諭一人,而 必欲去之?__今 諭旧路絶矣!
諭之)fi友三人,或 固室自焚,或 賦侍1【缶刑,无 一存者矣 。故敢昧死上需,惟 鬧下
裁操而鞋迭之抉政 。或使諭暫 留長崎,蝙 管何所,以 取迸止;或 附船往奈京、交
趾,以 听后命。諭之祖宗攻墓,家 之愛子女,皆 在故国,:逸 託昇域,皀 不深悲!
只欲 自全忠文,不 得 己耳。幸 鬧下哀怜而賜教之。諭墨亡国之士,不 敢 自居于非
礼,亦 不敢待鬧下以非礼,故 寺人費帛迸上,非 敢悖慢也,ih械 可月生惶悚待命之
至!9
文中无疑道 出了朱舜水期待 日本敬納忠文之士可結果却反遭冷遇 、忱辱百端的不満心
情,也 表迭 了自己留居 日本鈍系不得己而¥¥之 的苦悩。但是,从 以上用高 尚其志的激
将法激友 日方忠文之气和惻 隠之心 的全部表述都是,`了 止留日本等行文看,朱 氏事実
7朱 舜水,《 与剥、男毓仁需》,見 《朱舜水集》上册,第48頁 。
8参h林 俊宏,《 朱舜水在 日本 的活劫及其貢献研究》,台 北、秀威資訊科技股价有限公司2004
年,第37-38頁 。
9朱 舜水,《 上長崎領巡掲》,児 《朱舜水集》上册,第37、39頁 。
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上是在清求当局批准他的申清,并 且力 了使遠和愿望迭成不至造成破坏幕府不留外人
禁制的后果,迩 特殊強凋 了他本人的与森不同"亦 止諭而 己,此 外更无一人可以比
例"。 同吋,掲 文 中込一再表 明只要当局肯 留之,則 无槍怎祥ヌ艮苦的生活他都能忍受 。
"諭旧路絶矣"、"昧 死上需,惟 鬧下裁擇而鷲迭之執政"和"i【缶械可月生惶悚待命之至"云
者,道 出了他孤注一榔的心恣和仰敕"呈 裁"的 急切 。所 以,不 管朱氏怎祥対当局暁 以
大文、劫 以人情,也 无槍怎祥対 己高自柝置和対人褒美激励,其 目的,均 无非荻准留
日而己。而且,朱 氏上此掲文,一 定是因力躯逐令 己下的壕故,否 則,就 没有必要悦"鬧
下何悌于諭一人,而 必欲去之"的 活了。
可是,当 后来修需弥男毓仁提及此事吋,朱 舜水的男夕卜一狆表述,却 与掲文所言,
有很大 出入,
日本禁留唐人己四十年 。先年南京七船,同 至i:骰?十 九富商,連 名具呈愚
留,累 次倶不准。我故无意于此,乃 安奈省庵苦苦思留,鞋 展央人,故 留住在此,
是特¥¥我 一人升此房禁也。10
其中,"日 本禁留唐人 己四十年"和"是 特¥¥我 一人升此房禁也"等 悦法,均 属事実 。但"我
故无意于此,乃 安奈省庵苦苦愚留,鞍 展央人,故 留住在此"云 者,則 似与 自己的"乞
留"行 力相悖。安奈省庵(守 釣)仰 慕舜水学向人品礁属事実,惟 此而扱力挽留朱 氏也
是不争的往事。所 以舜水男一冂生安枳覚(澹 泊)称 、"省庵百行修笏,其 留住先生于
崎港一事,尤 彰灼在人耳 目。其向多少窒碍,多 少凋停,悉 心錏菅,遂 成措紳美淡"。11
而且,省 庵力 了美照舜水,竟"分 半俸供給"而 与之,朱 舜水本人亦 曽対此感激涕零,
亘称"此 等人中原亦自少有",并 嘱弥男"当 銘心刻骨,世 世不忘"(同 上)。 対于在走投
无路 的情况下ラ得省庵"鞍 展央人"オ 得 以留居日本的朱舜水来悦,現 在 的赴境泣垓是
"如 愿 以僕"。可从 口气上看,好 像止留 日本反而成 了"事 与愿遠"。 按理,若 本人决汁
不留,恐 怕任人"苦 苦愚留"也 不会¥¥之 所劫;梢 不是逮祥,朱 舜水 的最終逸操和不情
愿恣度,便 力后人留下了一个雉 以理解的謎 。而且,美 似的謎団込不独有偶。据載,
舜水后来追悒起 日本友人小宅生順幼他去江戸吋,似 乎也有某秤无奈之感,"先 年寿人
到崎,弟 本不肯遣,小 宅生順三相強 。此吋宰相源公就 国,這 遇水x,涼 遽无可商以,
不得 己勉从彼言。"12遠些前后不一、首尾乖寓的表述,无 疑使朱舜水活悟的可佶度大
打折扣;而 イ尚若逮些言槍真的出自舜水一人之 口,其 人格的減信度,亦 无法不受到相
座 的貭疑。
崎冂学人佐藤直方后来 曽対朱 氏的行,,表 示迂反感,他 在宝永二年(1705)所 撰
的短文中迭祥写道,"撮 津国湊河,楠 正成之墓石。水戸 中蚋言源光国君之所建,而 其
文則 明舜水之所著述也 。佶 同舜水姓朱 氏,晦 庵朱夫子之后,明 思宗帝之妾族。而官
高禄厚,固 非具位之列矣。然崇禎年中,思 宗帝¥¥逆 賊李 自成被害 。当此之吋,舜 水
不能伏情死ヌ隹,背 君臣之文,弃 来族之恩,避 乱全躯,而 奔走于我 国,游 寓于肥前、
10朱 舜 水 、 《与 刊、男 毓 仁 需 》,見 《朱 舜 水 集 》 上 册,第48頁 。
ll朱 舜 水,《 与 山 崎 玄 碩 需 》,見 《朱 舜 水 集 》 下 朋,第762頁 。
12朱 舜 水 ・ 《与 王 民 則 需 三 首 》,兄 《朱 舜 水 集 》 上 册,第53頁 。
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長崎。源君圍其姓名,招 之¥¥之(一 本无"力 之")力 箕客 。明亡而¥¥清,舜 水遂不旧
于我国,而 埋尸于他土,則 可渭不忠不文之人矣。使朱子在天之昊視之¥¥如 何?¥¥正
成者,亦 皀有享彼之称贊以力慰哉!夫 源君称揚正成之忠如此,不 枳舜水之不文,則
何哉?世 儒亦徒賞其ti己涌文洞之富萠,而 不斥其忘君失身之丑辱,吁,可 悲夫尓!苟
淒蚤賢之需者,于 此而犹不辨,則 何足渭之学者乎?吾 輩犹所宜深思也。"13佐藤昆然
是在要求朱舜水庖垓象 日本武士那祥力主君死情吋,悦 遠番.活的;而"无 父无君"者 即
便用中国佶銃价値来衡量,似 也雉悟力善。然而事実上,舜 水当年在安南的遭遇和殉
国准各,并 不¥¥佐 藤所 了解;14而 舜水本人敬佩那些大 明死情之士,也 礁属内心 的真
実感受,不 然,就 不会対"烈 死"的 王翊贊以"忠 烈之知友"、"今 古之奇男子"了 。15然而,
在一般:意文上的忠臣崇拜氛囹里,佐 藤直方的批坪,不 但使朱舜水喪失了頌贊楠木正
成 的資格,恐 怕達徳川光 国対舜水的看好亦大有可疑者存 焉。向題是,光 国接受舜水,
昆然是把舜水看成 了"文 不食周粟"的 伯夷、叔芥,因 力遠符合光 国的一貫追求;16而
在反清夏明的大文上,舜 水又礁 己成力光国眼里的忠臣。以忠臣贊忠臣,如 之何而不
可?表 明佐藤宜方的忠又与徳川光国的忠文,庖 垓不在一个展次上。然而,辻 人ヌ隹以
理解 的,仍 然是舜水旧化行力何以在他 自己的表述中先¥¥"乞 留"而 后¥¥"愚 留"的 向題 。
假如上述丙秤悦法并非出 自舜水一人之 口,那 幺,其 中的一神表述,就 座垓是他人仂
造的。从徳川光国如此敬重朱舜水的气情等情形分析,彷 佛"愚 留"而"留"オ 符合朱舜
水的性格。正是在遠狆性格 的比照下,《 上長崎領巡掲》亦似乎多了几分"仂 作"之 嫌 。
但是,由 此即称掲文力仂作,実 不免冒除,因,,人 伯拿不出足夥 的証据来証明掲文非
朱 氏所作。撒升選輯通迭与否不淡,即 使単就 圓洞流暢 的汳文箸法規之,非 朱舜水之
学非和无朱舜水之径房者,是 无法需就如此文气 的作品的。
史載,朱 舜水前后赴日共七次,即,
舟山→長崎(乙 酉1645)→ 安南→舟山(丙 戌1646)→ 長崎→舟 山(丁 亥1647)
→浮海(安 南?)→ 舟 山(庚 寅1650)→ 安南(辛 卯1651)→ 長崎→安南(壬 辰
1653)→ 長崎→安南(癸 巳1653)→ 長崎→安南(甲 午1654[安 南之役・丁酉1657])
→長崎(戊 戌1658)→ 思明→南京→舟山→長崎(乙 亥1659)17
往返長崎七次,直 到第七回オ肯長期駐 留,表 明朱舜水的最葵决定礁実充満了不得 己。
換吉之,朱 氏海外径菅的真正 目的,乃 是如何在 最短的吋向内実現恢夏大並。可 当他
意枳到自己此向的所有奔波菅救工作都 己鋒和即将化.`泡 影吋,日 本オ成力他退而求
其次的希望所在。美于其决汁旧化 日本前的綜合劫 因,他 人的解旗比起朱舜水 自己的
申泝,似 更有参考价値 ・1、 随郊成功攻略南京(北 征)失 敗使然。《舜水先生行実》
中量无一句提及"北 征从軍"的 事件,但"熟 知声勢不可故,壤 地不可夏,敗 将不可振 。
13佐 藤 直 方,「 楠 正 成 墓 石 説 」、 『佐 藤 宜 方 全 集 』、 東 京 ・ 日 本 古 典 学 会1941年 、:第12頁.
14朱 舜 水 、《安 南 供 役 彡己事 》,兄 《朱 舜 水 集 》 上 册,第13頁 。
15朱 舜 水 、《祭 王 侍 郎 三 首 》 之 三,見 《朱 舜 水 集 》 下 册,第590頁.
16源 綱 條 、 「大 日本 史 叙 」、 載 『大 日本 史 』 一 、 東 京,吉 川 半 七1900年 版 、 第1頁;又,安 積
覚 、 「義 公 行 実 」、 徳 川 圀 順 編 『水 戸 義 公 全 集 』 上 、 東 京 、 角 川 書 店1970年 、第463頁 。
17参 兄 石 原 道 博,《 明 末 清 初 日 本 乞 師 の 研 究 》,東 京 、 冨 山 房1945年 版,第195頁 。
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若赴内地,則 不得不从清朝之俗,毀 冕裂裳,髭 美束手,乃 决蹈海全市之志"云 者,描
述的正是永坊十二、十三年(1658-1659)此 役的惨敗景 象和舜水本人的心理変化 。
而此前吏部侍郎朱永祐和恩)fi昊鍾恋等人的死市舟山,18无 疑也加刷 了朱舜水対短期
夏明事並的絶望心情 。2、溘 国魯王与桂王永房帝之美系不和使然。崇禎登天后,南 明
夏巣的主流派.,福 王弘光帝、唐王隆武帝和桂王永房帝。征辟朱舜水力明朝官員的,
是反主流派、与唐藩和邦成功的美系不甚和睦的魯藩 。上述朱永祐和昊鍾密均力魯王
而死,舜 水本人亦曽蒙恩于盗 国魯王 的"特 敕",并 夏函称"犬 昌恋主之減,回 天衡命之
志,未 裳一刻梢退也",19所 以,墨 悦舜水最彡冬无壕奉仕,也 决不会在魯藩失勢吋投奔
桂王。3、爰子大咸 的死去使然 。从軍北征吋,髮 子大咸患彷寒而死。迭対舜水的打缶
堪称巨大。北征惨敗与爰子病歿的禍不単行,使 朱舜水倏忽向変得形単影只、悲苦无
告,精 神世界 己瀕惰崩潰 。20
于是,一 个合乎遷輯的解釋座垓是3舜 水的リヨ化逸捍,固 有乞)fi日本,以 圏他 日
恢夏大汁的長近考慮,但 実現遠一 目的的前提,是 他必須ix法 使 自己活下来 。然而,"活
下来"遠 一迭擇本身,却 无法不給他个人造成"忠 文"与"亡 命"、"重 情"与"寓 土"向 雉 以
通迭 的内心苦楚,也 无法対必然会友生 的"无 父无君"指 責作 出圓通 的解釋 。王翊死市
后他之所以"毎 逢八月十五 日"必"杜 冂謝客,恰 然不iJ¥,終 身庚 中秋賞月"以 力王翊"-没
祭祖焉",21与 他 内心遠神巨大的矛盾 以及投法平夏逮紳矛盾 的愿望,殆 不无美朕;同
吋,其"歓 泣十七載,鴻 骨支寓,十 年ロ区血,形 容毀瘠,面 目枯黄"、"諭 腆顔視息,能
无愧之(指 申包胥)哉"22云 者,以 及令子刊、"一到長崎,便 須蓄友,如 大明童子 旧式。
男做 明朝衣服,不 須隼美。其訣帽衣装,一 件不許携入江戸,弟 不喜児此也。其随来
之人,不 妨 以日本衣 易之,亦 不可以彼衣被体"23等扱端式強凋,大 概既不乏真減,亦
不无公余輿槍考慮 。如上所述,朱 舜水本人似乎早 己預感到自身行¥¥可 能会招致的非
以,逮 オ特称"不 得杵君 以死"的 理 由是因力"家 有父母'。 遠一点,也 被 《朱舜水集ネト
遺 》中的有美材料所証実,"仆 遭国ヌ隹而不能致死,苟 免而逸去海夕卜,以 有所思也。"24
不辻遠里的"有 所思",除 了父母之故外,盖 既有恢夏 明室的近景希望,也 有心艮破碎
的現実鉋望 。朱 氏名篇 《中原阻九述略》中的"天 虜之策",透 露的无疑是夏明的希望;
而"致 虜之由",也 暴露出其 自身回天乏木的絶望。希望,使 他不允杵"世 叨科 甲,世 膺
浩贈"的 高貴 中隼人士在夕卜人面前降貴好尊;而 絶望,又 使他无法不舍弃一吋之顔面,
扠宜 以自赴 。然而,迸 一歩規察込会友現,朱 舜水的全部掉扎,事 実上都是在力尊平
而苦斗.掲 文中"家 有父母未襄之事,文 不得忤君以死"和 仮仮 听悦 日本"敦 侍帛而尚礼
文"就"不 謀家人,遁 逃至此",以 及既求対方挽留、又不吋送上ill,iJxti和責唯等无数充満
18今 井 弘 済 、 安 枳 覚,《 舜 水 先 生 行 実 》,兄 《朱 舜 水 集 》 下 册,第616-617頁 。
19朱 舜 水 、《安 南 供 役 彡己事 》,見 《朱 舜 水 集 》 上 册,第32更 。
20参 兄 石 原 道 博,『 朱 舜 水 』(新 装 版),東 京 、 吉 川 弘 文 館1989年,第92-94頁 。
21今 井 弘 済 、 安 枳 覚,《 舜 水 先 生 行 実 》,/nﾟ《 朱 舜 水 集 》 下 册,第614頁 。
22朱 舜 水 ・《中 原 阻 九 述 略 》,児 《朱 舜 水 集 》 上 册,第13頁 。
23朱 舜 水,《 与 王Jfi吉 需 》,兄 《朱 舜 水 集 》 上 册,第51頁 。
24朱 舜 水,《 答 人 見 竹 洞 同 二 十 三 条 》 之 十,児 徐 異 床 輯 ・ 《朱 舜 水 集 ネト遺 》 巻 三,第189頁 。
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頤此失彼現象的矛盾的友生,也 无非是尊平的扶拗要求使然 。或杵,遠 オ是一个 真実
的朱舜水.他 在"乞 留"和"愚 留"之 同的跳蕩式表述和痛苦矛盾状,真 実地反 映了其 内
心世界的倔準与悲情。亦惟其真実,朱 舜水オ深深地感染了他所 接触近 的日本人,包
括徳川光 国.25而 且,朱 舜水遠神矛盾性格及其対人恣度,并 没有在徳川光 国身 上表
現出明星 的例外,即 一方面対"又 公"感 恩戴徳,26同 吋,亦 断不肯 以尊平力代价,俯
仰由人 。27
二、朱舜水何 以婉拒伊藤仁需?
朱舜水在 日二十二年(一 称二十三年)向,一 ‾J日本各方人士有辻广泛的接触 。且
¥¥人 平易好客,尤 喜与儒士交往3"文 公喜箕客,不 擇貴賎,非 有疾病事故,未 甞不1立
接.彡食客随家有无,必 竭其減 。客有 向起居,悌 其芬勦,不 児而去者,意 不悸日,`辞
客在主人,客 何辞主人?'若 鉅儒碩士来坊,槍 道淡文,則 自日午至夜半。"28伊藤仁rtn
(又称減修、錐槙),是 日本古学派的領軍人物。1665(寛 文5)年,当 同知朱舜水接
受水戸藩主徳川光 国的聘清 由長崎赴江戸的消息后,遂 致函安奈守釣,愚 清引荐,
承同明国大儒越中朱先生,躬 杯不帝秦之文,来 止長崎 。__仆 甞同仙槎著
于長崎,窃 欲枢衣相从于 冂下,然 以人子之孝,不 可航海:逸游,遂 不果往。_...
同先生近 以紊藩之招,将 赴于武城,仆 又欲俟侍非有人,往 从先生于武城,不 知
先生杵之否?若 荻力イト言之于先生,実 大幸也,至 愚至愚。"29
但是,朱 舜水却婉拒了仁斎的清求,"伊 藤城修減貴 国之翹楚,頗 有児解。__彼 之所
渭道,自 非不佞之道也.不 佞之道,不 用則巻而 自藏耳。万一世能大用之,自 能使子
孝 臣忠,吋 和年登,政 治込醇,凩 物旧厚,絶 不区区争斗于 口角之向。宋儒辨析毫厘,
葵不 曽做得一事,况 有于其屋下架屋哉?"30舜 水之所 以対仁斎先行礼市性贊誉而旋即
25参 見安枳覚,《 明故征君文恭先生碑明》,載 《朱舜水集》下册 《附汞一》,:第631頁;安 奈守
釣,《 悼朱先生文》,載 《朱舜水集》下册,第735頁;徳 川光国,《 祭明故征君文恭朱先生文》,
載 《朱舜水集》下册,第731頁,等 不一.其 中,以 人向竹洞所 言最具代表性、"勒 虜横行中国,
先生患之,乘 槎浮海,皀 夫逃身而然乎?其 志在恢夏者可知矣!"1nﾟ徐 巣庚,《 新汀朱舜水集朴
遺》巻三,第227頁 。
26参 圓 《与隊尊之需》,兄 《朱舜水集》上册,:第43頁 。
27参 鬩朱舜水,《 答小宅生順向六十一条》,載 《朱舜水集》上册,第411頁;又,《 大 日本人名
辞弔・徳川光 国》,載 《朱舜水集 》下册,第802頁 。迭神耿介 的性格,早 在 申清 留日吋,即 有
辻明礁的星露。当"完 翁"(据 梁肩超考,此 人乃旧化明人隊入徳)幼 他欲早 日留日需力長崎地
方官"作 文頌美"吋,他 回答道、"若 欲不佞作妾如眉 目,随 人俛仰悲炊,則 不須于此向生活也。
若日免我于刀俎,鼻 孔便当随人牽掣,失 之更逸矣."参 鬩朱舜水,《 答安奈守釣需三十首》之
七,載 《朱舜水集》上册,第177-178頁 。
28安 枳覚・《朱文恭遺事》,載 《朱舜水集》下册,第625頁 。又,"往 年在長崎通事潁川独健家,
来者必拜,
辻于前者必拜,不 佞未有不答之者。待最下之人,亦 不敢経之。"児 徐巣灰,《 新汀朱舜水集朴
遺》巻二,第172頁 。
29『 古学先生文集 』巻一 「答安東省庵書」、載三宅正彦編集 『古学先生詩文集 』、東京、べ り
かん社1985年 、第32-33頁 。
30朱 舜水、《答安奈守釣帛三十首》之十,児 《朱舜水集》上册,第160頁 。
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不以¥¥然,盖 以力仁rtn之学"无 益于世用","昔 有 良工能于棘端刻沐猴,耳 目口鼻宛然,
毛友咸具,此 天下古今之巧匠也。若使不佞 目焼玄黄,忽 然得此,則 必抵之¥¥砂 砥矣。
即使不佞 明h其 耳 目口鼻宛然,毛 友咸 具,不 佞亦必抵之力砂砥。何也?工 墨巧,无
益于世用也."(同 上)舜 水似乎是把仁需学 向等 同于宋儒"辨 析毫厘"的 努理主文オ悦
遠番活的.舜 水垪求実学事功,遠 点几乎成¥¥他¥¥学 之特貭 。他圦力,"若 欲労尽事事
物物之理,而 后致知 以及治国平天下,則 人寿几何,河 清淮俟 。故不若随吋格物致知,
犹¥¥近 之.__仆 渭治民之官与鋒生大昇,有 一分好赴,則 民受一分之惠,而 朝廷享
其功,不 寺在理学研屶也。晦翁先生 以隊同甫力昇端,恐 不免迂 当。"31他甚至宜接将
矛辛対准朱子,如 淡及"礼"吋 就垪,"`足 容必重,手 容必恭',礼 特言其大要尓.自 朱
子言之,伊 然泥塑木雕,皀 夏可行于世!"32逮 当是宋儒之学被他旧謬)勺"彡冬不 曽做得
一事"之"无 用之学"的 原因。
荻生徂徠圦力,仁 斎表面批判朱子学,実 阮上在很多概念、范畴和理槍框架上并
未脱却朱子学之篥臼,如 対孟子 的近分推崇等不一。然而実隊上,正 是伊藤仁斎,オ
首次在 日本将儒家径典錯枸 由"四帛"改 変力"珸 孟",娜 怕返:神改変没有徂徠的"六 祭"
回旧更富有冲缶力。而且,仁 需"尽 庚宋儒注脚"的 呼号給 日本儒学界所帯来的震撼意
文,也 早有定坪,无 需螯筆。実隊上,从 兩人共有的"古 学"傾 向和"実 学"追 求看,舜
水対仁rtn的宋学リヨ謬,多 少有遠事実 。而且,石 田一 良根据安奈守釣与朱舜水的需信
数次提到伊藤 氏的内容圦:¥¥,伊 藤彡隹槙的思想形成辻程中与朱舜水1立該有密切美系。
日后仁斎在其渚芬作中,往 往使用与朱舜水相 同的,i吾洞并表現着相同的思想 。遠一点
1立引起充分 的重視 。33童長文則対四封 向学需函跟伊藤 氏自記的 《同志会筆記 》第27、
《旗予 旧稿》及其長子奈涯撰 《古学先 生行状》3篇迸行思想学木的分析対 比后,也 圦
力伊藤錐…槙的碗受到朱舜水很大的影吶 。34向題是,有 如此共同点,又 何 以彡冬不得相
児昵?
舜水 曽修需給安奈省庵,解 釋了 自己拒児仁斎的三个原因、
伊藤減修学士文品,力 貴 国白眉,然 所学与不佞有昇。不佞之学,木 豆 、瓦
登、布 帛、菽粟而 己;伊 藤之学,則 雕文、刻楼、棉誘、纂姐也、未必相合,一
也。且不佞居于此地,人 地則甚輊,而 声价則甚重 。京隼人士不敢輕与相接,即
有需来,亦 当禀明黒川公,其 力煩瑛,二 也。此同人情多好 自高,梢 有学恢,犹
且岸然;如 此淹貫,皀 更求益?且 不佞亦不能有以益之,三 也。35
逮里,除 了圦力仁需之学有雕琢匠气、 自己客居昇国,不 宜与人軽易交往等因素外,
江戸学者喜炊狂傲 自大甚至盛气凌人的乖僻,似 乎也枸成了舜水休于与仁rtn会面的心
理障碍.美 于舜水不児仁需一事,梁 肩超的疑惑和解釋是,"先 生于当吋 日本士大夫,
31朱 舜 水3《 答 野 苓 同 》,兄 《朱 舜 水 集 》 上 册,第386頁 。
32朱 舜 水 ・ 《与 安 奈 守 釣 弔 二 十 五 首 》 之 十,児 、《朱 舜 水 集 》 上 册,第190頁 。
33石 田 一 良 ・ 『伊 藤 仁 斎 』、 東 京 ・ 吉 川 弘 文 館1989年 、 第63頁 。
34童 長 文 ・《徳 川 大 儒 伊 藤 仁 斎 与 明 遺 臣朱 舜 水 》,児 《中 国T史 学 会 史 学 集 刊 》第30期,台 北,
中 国r史 学 会1998年10月,第223-225頁。
35朱 舜 水,《 与 安 奈 守 釣 需 廿 五 首 》,見 《朱 舜 水 集 》 上 册,第162頁 。
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皆取`来者不拒'恣 度,独 于此人絶之。如此其亟,殆 必有故。先生痛恨晩明垪学家 冂
戸主奴之刀.其 与黄梨洲同具,同 在舟山軍中,而 始葵不相 同向,似 亦有不軽与作壕
之 意.右 与安奈丙札,最 足代表先生自守之狷介,及 其学凩之平実真切 。"36由于逮些
分析都没有十分令人信服的悦服力,并 且梁后超所渭"先 生痛恨晩明垪学家 冂戸主奴之
刀"的 悦法与"皆 取`来者不拒'恣度"之 断吉之 向似存在 明墨的矛盾,所 以林俊宏悦,"逮
和推槍,似 乎没有頤及朱舜水多次拒絶伊藤 氏的直接因素及 思想傾 向不尽相同的事宴,
个人 以¥¥値 得商権。若悦逮兩位 中、 日思想家同接圦枳冠,彼 此在心艮上有道洶通和
推崇,則 較符合事実."37由 于更力宜接和真正的原因至今无从尋霓,因 此,舜 水婉拒
仁需的疑 団便留了下来。
舜水学ボ 的"古 学"悦 法,最 早 出自其 日本弟子安枳覚之 口,并 渭舜水曽師从"礼
部 尚蔀昊鍾,'r.w研究古学".38平 格悦来,在 中国学界并无古学之称。察安枳覚的 《朱舜
水先生文集后序》,1于 正徳二年(1712),而 今井弘済和安枳覚同撰的 《舜水先生行
実》,亦 星然成文于舜水卒后。由于迭吋的日本"古 学"早 己凩靡,故 表明安枳覚等対朱
舜水学木 的"古 学"判 断,1立 与 日本学界的己有椽准有美 。而且事実上,仁rrn欲 拜 会舜
水之前,其 独特的古学方向"古 又学",己 基本礁定 。子安宣邦指 出,蛭 冠朱 子学
的 《敬rtn箴》和与 阻明学有美的"白 骨規法"39的 折磨,仁 斎察于从理学和心学 的泥悼
中荻得解脱.三 十二夛(1658)吋,升 始从"実 学"的 角度体悟"仁"的 道理。三十 五夛
(1661)吋,姐 銀了以研刀古典力駅志的"同 志会"。 三十六歩(1662),在 堀川升塾,
始教授生徒.子 安圦力,从1661年"同 志会"組 建起,仁tfn的"古 文学"就 升始了形成迂
程.在1662年 《:策向》中仁rtn対 《槍珸 》中"仁"的 新解淒,乃 是推翻程朱解悦的革命
性鞋折,40其 本人亦从此豁然升朗,并 于三十七、八歩硯定了回旧 《槍》《孟》古文的
研 究方 向.41不 近子安強凋,尽 管仁斎 自圦三十七、八歩是他"古 又学"得 以友生 的鞋
折 点,但 述不能悦 以 《槍珸古文》和 《孟子古文》力柝志成果的"古 文学"当 吋即己碗
36梁 肩超、《朱舜水先生年譜》壬寅条,見 《朱舜水集》下ftt},:第698頁 。
37参 見林俊宏,《 朱舜水在 日本的活劫及其貢献研究》,第176-179頁 。
38参 見安枳覚、〈朱舜水先生文集后序 〉,児 《朱舜水集》下册,第786-787頁;原 念斎,『 先
哲叢談』、東京・有朋堂書店1937年 、第273頁 。今井弘済 、安枳覚,《 舜水先生行実》,見 《朱
舜水集》下册,第612頁,等 等。
39禅 家修嫁法之一.意 力,静 坐冥思久之,則 自身若脱 肉后之 白骨 。以此而祝人,則 人亦如白
骨木偶.推 之万物,則 万物 皆¥¥空 相,无 有天地生死,是 所渭明心見性者也。
40『 古学先生文集』巻五 「策問」:"向,`有 子日,君 子莠本,本 立而道生。孝弟也者,其 力
仁之本与!'夫 道一而 己,一 則不可以二本矣 。_《 集注》載程子日・`行 仁自孝弟始,渭 之行
仁之本則可,渭 是仁之本,則 不可。仁是性也,孝 弟是用也。'然im味 有子之lq,其 渭君子各
本,本 立而道生.則 疑乎直 以孝弟力 仁之本矣。若以程子之言証之,則 有子之吉反覚欠菫。
以有子之言規之,則 程子之i5$亦不相合.此 皆可疑也。 皀程子之洲未得有子之原旨耶?抑 朕
児侠同之所不及知而然乎?且 以仁j7性,孝 弟j7用,則 有子亦当宜日仁力孝弟之本敦,而 不
可渭孝弟fJ仁 之本矣。"三 宅正彦編 『古学先生詩文集』、第94-95頁 。
41『 古学先生文集』巻六 「讀予舊稿」,"其 后三十七八歩,始 覚 明鏡止水之 旨非是 。漸漸美推,
要之実理,釁 隙百出。而及旗珸孟二 扣,明 白端的,殆 若逢:旧相枳矣。心中炊喜,不 可言喩
焉.頤 視旧学,若 将俣一生。"児 三宅正彦編集 『古学先生詩文集 』、第125頁 。
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立,毋 守悦,遠 是朝"古 文学"礁 立方向所辺 出的决定性一歩 。42逮至少証明,伊 藤仁
需 的"古 学"碗 有一定的独創性,所 以黒住真教授悦 、"伊藤仁藷__与(徳 川)初 期的
儒者伯相 比,在 学木上 己祭冠超常的精研深思,并 枸筑起具有独創体系 的儒家学悦."43
仁需三十六至三十八歩吋(1662-1664)的 弄悟,固 然友生在要偈児朱舜水之前,
但从"イト裳同仙槎著于一i骰?窃 欲枢衣相从于冂下"等 活ia看,他 対舜水 的学木傾向似
己心侠 良久,尽 管仁斎師徒和后来 的研究者,多 有意无意将仁需从"升 悟"(1663)到
延宝大火(1673)中 向的十年迸行了跳趺性赴理,并 且鍼 口不吉 《恰悟古文》和 《孟
子古文》在撰写近程中是否受到冠外界 的影吶。44事実上,仁 需与舜水之向的向接往
来,恰 好友生在后人有意回逓i的遠十年。対此,栓 村 《槍沼古文》的成需迂程,便 星
得十分重要了。《伊藤仁需・奈涯略年譜 》的iZ載 是 ・著作 的初稿,成 于寛文二年(1662),
而正式刊行,則 是正徳二年(1712,力 仁需去世后第七年)。 迭个吋向与1665(寛 文5)
年伊藤仁斎欲从学朱舜水的吋向蚤无筒単重疂,却 恰置 《槍悟古文》初稿与刊行之同。
据載,《 槍珸古文》从初稿完成到最后刊出,曽 鋒近一次避薙迂徙(1673年5月)、 一次
冂人的誉写(1683年 国5月)、 一次仁需的自筆校汀(1683年12月)以 及仁需1缶葵前最
后一次自我"朴 定"(1704年12月)等 畍段。人イ「]注意到,1673年 避i京都大火吋,仁 需
只帯走 了 《槍珸古文》的部分手稿而不是全部;同 吋,童 長文所説的能鰺充分反映仁
斎受朱舜水思想影吶的 《同志会箸泥》和 《淒予 旧稿 》逮丙部作品,則 分剔成稿于1675
年和1691年 。45今人量无法看到那"部 分手稿",但 以上道程却常枳性地暗示了后来刊
行的 《槍珸古文》与火x中 幸存者 己有了甚大不 同的事実 因力避唯吋的手稿 只是
部分而 己;而 且 由于越晩近的手稿就1立垓修改越少,因 此,仁 斎紊手而力的"校 汀"和"ネト
定"工 作,更 多当集 中在 旧有的部分手稿オ是.加 之仁斎不可能允杵最葵"朴 定"版 的《槍
1竚ﾃ 文》与 自己撰写不久的 《同志会筆氾》和 《旗予 旧稿 》在規点上有太大的出入,
因此,它 反而村托 出童長文的提示所具有的仁斎圦枳意文。仁rfn的変化,也 碗 曽滬汞
于朱舜水的需信中、"伊藤減信 兄策向甚佳,較 之旧年渚作,遂 若天渊。梢由此而迸之,
竟成名等,自 迯中国人オ也?敬 服敬服 。"46佶中量未明硯提及仁需著述的具体 内容,
但仁需 的変化 己日合舜水心意,却 是事実。
安枳覚所渭舜水之学即"古 学"、 并且受並于昊鍾恋的悦法,也 并非没有根据。舜
水 自己的学木特貭 自不待言,47即 使昊鍾恋之学,也 碗有"古 学"的 明星傾 向。例如,
42参 鬩 子 安 宣 邦,『 伊 藤 仁 斎 の 世 界 』、 東 京,べ りか ん 社2004年 、 第39-47頁 。
43参 鬩 黒 住 真 ・ 『近 世 日 本 社 会 と儒 教 』、 東 京 、 べ りか ん 社2003年 、 第67-68頁 。
44参 鬩 林 景 範 ・『童 子 問 』跋 、載 日 本 古 典 文 学 大 系97『 近 世 思 想 家 文 集 』、東 京:岩 波 書 店1966
年 、 第260頁;当 弟 子"向 先 生 学 同 之 家 法"吋,伊 藤 仁 崙 自 己 也 悦,"吾 无 家 法 。 就 槍 珸 孟 子 正
文 理 会,是 吾 家 法 耳 。"載 『童 子 問 』巻 之 下48章 、載 日 本 古 典 文 学 大 系97『 近 世 思 想 家 文 集 』、
:第257頁;井 上 哲 次 郎,『 日 本 古 学 派 之 哲 学 』 第2篇 「伊 藤 仁 斎 」、 東 京,冨11」 房1902年 版 、
第197-207頁;子 安 宣 邦=『 伊 藤 仁 斎 の 世 界 』、 第46-47頁 。
45参 几 「伊 藤 仁 斎 ・東 涯 略 年 譜 」、 載 日本 思 想 大 系33『 伊 藤 仁 斎 伊 藤 東 涯 』、 東 京,岩 波 書 店
1971年 版 、 第637-645頁 。
46参/nﾟ朱 舜 水 ・ 〈答 安 奈 守 釣 需 三 十 首 〉 之 二 十 九,見 《朱 舜 水 集 》 上 册,第194頁 。
47参 鬩 韓 奈 育 ・《朱 舜 水 在 日活 劫 新 考 》,《 房 史 研 究 》2008年3期 。
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令仁rtn狂喜不己的有美"仁"的 新友現,其 実早在昊 氏的槍著中就有道 明碗的悦明・"人
生只君来兩大本,凡 日用位酬,宗 族巻属,无 不本于来,本 此之渭仁。凡践土食毛,
事上ih下,无 不本于君,本 此之渭又"、"人 渭随赴体圦天理,愚 渭随赴体貼人情",48
等等.逮 至少悦明,舜 水与仁tftt的学悦,在 基本理念 、規 点甚至方法上,并 无大的齟
齬 。而且,从 舜水后来対仁斎的傾心贊美中,込 可看到二者向的明昼超 同。向題是,
既然舜水対所有人"皆 取`来 者不拒'恋度",又 何故偏偏対学木傾 向与 己并无齟齬的仁
需堅辞不几、敬而逸之昵?説 明迭其中当有着更加隠微的原因。
通覧相美的文字資料会笈現,舜 水対"孝"和"忠"的 解釋,不 但与 日本人士不尽相
同,即 便与中国本土的通悦乃至他老リ市之向,亦 存在着一定的出入。首先,他 喜欧在
忠孝的大、小 向題上去岡釋兩者的高下区別。他圦力,孝,庖 分.`初 級和高級兩榊 。
初籔的孝,一 般:満足于対父母 的和顔悦色和敬非,満 足于"竭 減至死,慎 柊追近,出 言
挙足,不 敢忘父母"。 但是,高 級的孝,乃"立 身行道,揚 名于后世,以 星父母",并 圦
力遠祥 的孝道,オ"无 以夏加矣";忠 之道也是如此,"教 忠之道当何先?始 于小心翼翼,
共而弗貳矣;迸 而求之,__夫 至于錏邦弘化,正 己物正,教 成俗美,此 数世之利也。
忠臣之道,亦 无 以夏加矣。"与"父 母在,不 近游"和"唯 上唯借"的 佑銃規点不 同,他 主
張最大 的"孝"在 于行道和昼揚父母;而 最大的"忠",乃 是那些能鰺鑑邦治国,力 天下
謀"数 世之利"即 長近利益者。亦即,"忠 之吋,文 亦大矣。而大臣之忠,則 与小臣昇焉"。
49其次,他 強凋在儒教鋼常遵守的向題上,只 要大市不失,不 必拘泥小市;而 恰恰是
力了大市的実現,オ 必須保有行又尽忠和完成孝道的践行主体 。在逮个意文上,他 対
"文"的 理解,星 然己有了絶大的超越性、"文者万物 自然之則,人 情天理之公","若 挙
事而求合 乎文,則 土之型,金 之范矣,非 文也。因吋制宜,而 不失范型之意,是 即所
渭文矣"。50不 雉友現,在 遠些与森不 同的解釋中,舜 水均明星偏重于"孝 之大孝"、"忠
之至忠"与"文 之大文".可 他力什'幺一定要 強凋后者,甚 至力此而与並師昊鍾恋和坊代
呈人的"仁 文"解 釋友生岐児亦在所不惜昵?我 以力,逮 オ是向題的美鍵点。事実上,
无槍他如何強凋 自己亡命海夕卜的大文大市,也 无槍如何以夏明孝来来抵御各美非以,
逃遁牢竟込是逃遁,貪 生失市的明影也不会因¥¥他 的解釋就能瞬同消失。但是,¥¥了
宴現他的近大理想和 目椽,他 必須得首先活下去,即"仁 者吾心惻隠之微,而 施之天下,
則足以保 四海。君子未甞有四海之貴,宜 先具足保之体",51力 此,他 必須找出 自己如
此行力的扠威性規念依托,甚 至史実先例 。在淡及芳武吋,他 之所 以会寄予那幺大的
同情,不 能悦与 自己渇求安慰的当下心境无美,"懦 夫視死重,故 其芋不完;烈 士視死
経,故 其葡不大.子 卿視其生,在 軽与重之阪,故 其植情亦在大与小之向。世人詫其
臣卜起操持,市 旄尽落,苟 非然者,将 若之何!"由 于他対芳武的遭遇 己感 同身受,于 是
48昊 鍾 恋:《 霞 舟 随 毟 》,載 《明 儒 学 案 》 巻 六 十 一,/nﾟ《 黄 宗 羲 全 集 》 第 八 册,杭 州:浙 江 古
籍 出 版 社2002年,第869、872頁。
49朱 舜 水,《 孝 悦 》、 《忠 孝 辨 》、 《洲 忠 》,児 《朱 舜 水 集 》 下 册,第435-438、499頁。
50朱 舜 水 、《文 》,1nﾟ《 朱 舜 水 集 》 下 册,第491-492頁 。
51朱 舜 水 ・《仁 》,見 《朱 舜 水 集 》 下 册,第491頁 。
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其,`"子 卿"的 申辨也就成了対 自己的支持,"子 卿嗣封平陵侯,以 侍中以命銜好通使単
于,皀 有屈膝降虜,羨 其谷量牛弓,陷 其老母生妻 昆弟宗戚,駢 首就戮,而 自圏昇域
之富貴之理?"52至 此,舜 水不児仁fh]的疑案,オ 庶几接近遂面。
仔細規察友現,仁 需通冠安奈省庵鞍迭姶朱舜水的信件,其 宴対舜水的内心世界
己枸成了相 当大 的伍害.因 力在短短的几百字中,即 有兩赴触及 了舜水最敏感的神経,
一个是"仆 甞同仙槎著于長崎,窃 欲枢衣相从于 冂下,然 以人子之孝,不 可航海逸游,
遂不果往";男 一个与之相彷,即"同 先生近 以来藩之招,将 赴于武城,仆 又欲俟侍界
有人,往 从先生于武城,不 知先生杵之否?"遠 里,仁t?先 是悦 自己没到長崎拜渇是因
力不可弃紊而求学;麩 而欲随舜水往江戸,也 需要先找到能替 自己照料父母的人之后
オ能成行.悦 者或忤无心,而 听者着実有意 。某神意文上,遠 其実与机汎舜水抛弃家
国、不忠不孝己没有什幺不同。而i区一点,恰 恰是朱舜水所深刻忌弗者 。但是,作,`
一个タト来人,特 剔是一个正陷此 困境却不肯失掉尊平 的大学者,舜 水反而无法去与人
就事槍事,作 此地无根式的辨白。仁斎修需是内 了入 冂受並,舜 水 自身的学木傾向与
仁rtrt又无何不 同.在 逮神情况下,如 果要拒絶対方的清求,便 只能从学木規点上尋得
理 由,逮 就使舜水対仁需 的回絶変得十分 困ヌ隹。然而舜水最葵込是找到 了一个似是而
非的道理,即 仁需之学迂于鈿微和瑛碎,蔽 于樹木而不見森林。似乎只有在逮个事実
和遷輯下面,他 対仁需的拒絶理 由,オ 能成立;而 対仁需 的隠蔽式回敬,也 オ能lfi出
有名.逮 个回敬就是,自 己的"道",只 有"世 能大用之"的 吋候,オ 能"自 能使子孝臣忠,
吋和年登,政 治込醇,凩 物旧厚",惟 此オ不屑与他人竟一吋之短長,"区 区争斗于 口
角之 同"。他昼然是把仁需的弔信当成 了有意挑畔其"忠 孝布文"之 操守吋,オ 悦逮番活
的.而.,了 迸一歩回敬仁rfn,朱 熹的前述特征便只好被借作草船,弓 矢加之 。不唯友
現,舜 水明豆偏重的"孝 之大孝"、"忠 之至忠"与"文 之大文"的"大 用"、"大 要"選 輯,在
7Z里 又被重夏 了一回.而 如此旧謬下来,"道 不 同不相力謀",便 当然地成¥¥他 拒絶仁
斎 的最佳理 由。
然而,対 仁需而言,逮,却 是一个夭大的俣会。大概正是,,了 欲与中国人最易接
受 的"孝 悌"規 取得价値共鳴、且 以.,舜 水会因此而 引力同志,仁 需オ写 了上面的活的。
只是在傾心贊美"躬 杯不帝秦之又"吋,却 忘杞了舜水的大又実践是 以小芍 的付出¥¥代
价遠一敏感 的活題.也 許正因,`舜 水 的迂度敏感使他唯 以超越 自身的心理障碍,而 拒
絶仁需的理 由又不能如実托 出,于 是オ有他写姶安奈省庵那些頤左右而言他的理 由。
可 向題恰恰在于,假 如第一条理 由果真成立,他 反而没有必要去珸之再三 了。而"辨 析
毫厘"云 者,大 概只能被理解力舜水対仁需究追小羊悦法的不満。53与此相反,正 因¥¥
仁斎修弔求教絶无机楓舜水 的悪意,因 此,遭 到拒絶后オ 能"一 本初衷",麩 鎮"減 愚地
52朱 舜水,《 芳子卿像贊二首》,見 《朱舜 水集》下册,第565頁 。
53事 実上,称 仁斎崇尚"辨 析毫厘"之 学的悦法是不成立的。遠一点,連 竭力尋畔批判仁需的荻
生徂徠,也 不得不承圦,"荀 子不喜精微 之槍,是 其与思孟昇赴。近世伊板之学力近似矣。"
参/nﾟ荻生徂徠,『 読荀子校異・性悪篇』(自 毟徂徠 山房本)、 栽今 中寛司縮 『荻生徂徠全集』第
三巻、東京3河 出書房新社1975年 、第617頁 。
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将作品拜托安京守釣鞋清朱舜水批鬩"(林 俊宏珸)。 可以推測 的是,大 概 因力舜水終
于友現 了仁需求学的真心実意,オ 逐漸改変了当初的恣度,欣 賞之余,込 不 自覚地将
仁需引,,同 志。需強凋指出的是,兩 人在学木思想上取得价値圦同,逐 意味着 中 日古
学在 日本的房史性合流 。惜乎,児 面 以及締彡吉師生之壕的事情,此 后却再未提起 。迭
使得兩位碩儒座有的宜接交往永近変成了一粧房史的憾事 。当然,舜 水当初対仁ffr7的
婉拒,大 概也不乏下面的原因,即"此 同人情多好 自高,梢 有学枳,犹 且岸然;如 此淹
貫,岩 更求益"!遠 汢人感到兩人イ尚真的児面,是 否会友生擂台争扶也亦未可知 。54而
逮一点,対 于名文上旧化而実則仍属外人 的朱舜水来悦,殆 避之犹恐不及者也。
三、舜水的情感対待方式釁何与余不同?
自"リヨ化"吋 起,朱 舜水的接人待物方式特別是来友対待方式,友 生 了很大的変化。
迭些変化,作 力舜水之謎的一部分,至 今淮 以破解 。
据載,舜 水定居 日本后,有 杵多国内故人想拜児他,可p果 几乎均未能遂愿,渚
如明末又僧心越、55来属姚江等不一 。徳川光 国念及舜水年高体弱,曽 有意辻朱 氏的
儿子前来侍奉湯葯。于是,舜 水給長子大成写了一封佶,据 学者研究,逮 是舜水来 日
后給家人所写的第一封家弔。那一年,舜 水六十七歩。56三年后,長 子大成先他而去,
那一年,舜 水七十歩。57若干年后,光 国夏有意汢舜水弥男前来,結 果却因"碍 法禁",
而"不 能指武江(江 戸)"。 然而,翻 鬩相美資料 吋友現,"碍 法禁"的 理由与弥男毓仁
的自我隊述之囘,出 入頗 大。据 《行宴》載,当 吋,朱 舜水之所 以只能"以 帛通情而己",
是因¥¥"老 疾不能赴長崎"。 于是,"上 公同之薗惻,欲 召毓仁(舜 水弥)侍 界,而 毓仁
受母命而来,当 旧扱母,故 踟躇不敢遵命也。于是上公愉先生,使 冂人今井弘済往長
崎,賜 螢毓仁甚仇渥 。"仔鈿分析,逮 其実是一段不近人情、惟此也不十分清楚的往事
54舜 水渭省庵日・"如 果同其欲来,蜜 契幸急作需止之,若 一成聚松,便 紛然多事矣。此是貴
国絶大美訣,万 勿視泛泛也 。其人年几何矣?世 向淳減廉厚,更 有如賢契者一人否?不 独貴
国,即 中国亦在所必无也。若果来,不 佞当以中朝之赴徐鉉者赴之,必 不与之較長禦短也。"
兄朱舜水・《答安奈守釣需三十首》之十,兄 《朱舜水集》上册,第160頁 。徐巣床所輯 《新
汀朱舜水集朴遺》中,除 了几赴少忤提到近伊藤 氏外(渚 如将中隼需局本 《答安奈守釣需三
十首》之十五"奉 稿来璧"一 珸朴成"奉 稿及同 《二鋒》《伊藤集》"等 不一),并 无比以往 《朱舜
水集》更多的美乎此事的資料i己:隶。
55徐 果庚称、"1681年(清 康煕20年 、 日本元和元年)由 長崎赴江戸,7月 抵水戸家駒込剔 邸。
除与今井重逢(徐 称兩人曽于1679年4月 在長崎面晤,今 井且杵之引荐于上公)夕 卜,并 与年届
八旬之朱舜水相児__又 一儒一僧得于江戸之水戸藩剔邸相逢,実 乃徳川光 国巧思之安排也."
徐 氏所列心越悼舜水侍文 中"幸 得遇于江府"和"蟇 地相逢喜故知"字 祥,源 出于杉村英治 『望郷
の詩僧 東皐心越 』(東 京,三 樹書房1989年3月)一 需。/nﾟ《新汀朱舜水集ネト遺》巻 四,:第
246頁;同 帛附汞二,第320-321頁 。但根据石原道博 的研究,心 越和尚除 了拜渇一次舜水墓
夕卜,史 料上似并无与舜水重逢 的氾載。参tri1石原道博:,『朱舜水』、第232頁 。垓禰再版于1989
年12月,而 杉村英治的著作初版于1989年3月 。就絶対吋向而言,石 原氏泣垓在新装版 出版前
能夥看到杉村 氏的著作,看 到而未改原作,表 明遠段史料未必可信。
56参 鬩朱舜水・《与男大成禰》,載 《朱舜水集》上册,:第44-45頁 。
57有 美考証,参 児石原道博;『 朱舜水』、:第135、153頁 。
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氾載。有几个吋囘和細市,対 于了解事実真相或有幇助。先看吋同。据載,毓 仁是戊
午年(1678)12月 到迭長崎 的,今 井則 于己未年(1679)4月 抵長崎慰 向毓仁,并 于当
年7月 返抵江f。58男 据梁肩超 《朱舜 水先生年潛》載,"毓 仁旧 。越六年乃克再来,
而先生遂不及兄.[肩 超案,先 生有 〈与弥男毓仁需〉仮寥寥一短札,述 安奈省庵之高
喧,令 其致謝,而 无他洲i吾,殆 先生以力毓仁可来江戸耶?]"59就 是悦,朱 舜水起初盖
以.,有 光 国出面,加 之毓仁致謝安奈后安奈自可像 当年挽 留他一祥去疏通各美美f,
玉成垓事,所 以,オ 会像梁肩超所悦"以 力毓仁可来江 戸"。然而,逮 一順理成章的想
法,却 被毓仁以下述理由給拒絶了・"毓仁渭弘済日,毓 仁幼失父,家 有母及弟,而 无
負郭之田。我之来也,欲 向家祖安否,面 隊情実,旧 告母及外祖,以 慰其渇望,然 后
辞母再来,而 葵侍界之孝耳。__忽 焉浮海,而 長留不旧,量 有事祖之減,而 実缺倚
冂之望。今且旧而扱母,必 圏后挙。然則于祖于母,孝 心兩得矣。"錯 果,"七 月,弘
済旧都,各 述毓仁之意及桑梓之佶 。先生恍然感恰 。"从事理上排,毓 仁既然不辞生死
顛簸来 日本探祖,至 少庄咳来児一面オ是 。而且1679年 舜水己年届八十,今 井在 向毓
仁介貂乃祖吋也没必要 回避"先 生素患咳血二十余年"(同 前引 《行実》)的 事実 。対如
此年高体弱、朝不保夕 的老人,只 以回家扱佶力由即謝絶児面,且 六年后(1686)オ
得 以返 日,汪 明毓仁所言,不 合情理。不合情理,却 又如此悦,表 明迭条材料実有向
題 。60从吋同上看,到 今井抵迭長崎吋,毓 仁 己経在長崎駐留4个 月之久,完 全有吋同
耒赴江戸与祖父面晤。イ尚交通不熟,亦 正可借今井之便与其同返江戸,然 而毓仁却没
有遠祥做;就 人ﾟr美 系而言,舜 水托毓仁探視安奈一事,氾 載中只有毓仁修弔向安奈
致酎,而 无安奈夏函下文。所以究竟是娜个坏市出了毛病,至 今不得而知 。倒是 日本
人很注意 了解朱舜水在寄姶来友 的需信 中都写了些什幺,如 有美写給毓仁的信、"先生
寄弔申向祖宗之攻墓,旧 友之存亡,且 警之 以国亡家破,衣 、圃。淮 、樵,自 食其力,
百工技芝:,亦 自不妨;惟 有虜官决不可¥¥耳 。竟不及其他 。"(同 《行実》)実 隊上,
朱舜水 自迭 日本至死,几 乎未与 中国任何来人兄辻面;所 通信函,亦 无一不被明隶在
案,并 最葵江忌于 《文集 》,几 无夐毫 隠私 。
无恰舜水无法面見来人是否一‾J日方有意控制有美,但 舜水対 自身生活方式的相座
凋整,却 不能悦与之无美,即 在如何対待 自己需要有所頤忌的生存坏境 向題上,舜 水
泣当是頗費心思的。当舜水的生活 自理友生困ヌ細寸,曽 一度 向光 国清求把通商于中日
58今 井弘済・安枳覚:《 舜水先生行実》,児 《朱舜水集》下册,第6210.
59梁 后超=《 朱舜水先生年譜》,兄 《朱舜水集》下册,第722-723頁 。
60徐 巣庚所輯 《朱毓仁寄安奈省庵需》中写道,"毓 晩`己 未',修 候鴻禧,恭 領教悔,怏 悵而リヨ。
殆后洽溟盗起,兵 戈不息,海 禁逾平,是 以守株戒勿奈渡,`己 房八秋'于 茲。所幸烽烟告靖,
洋禁 方弘,夏 得一航至崎,碗 同太父登遐,五 内崩裂,心 恐 出入之ヌ艮,有 于上国之禁,不 能
从先太父于地下□□囗,痛 傷又不得登墓一哭,聊 遣人附奠而 己。毓思先太父之所与,唯 老先生
一人仰望鴻床 ,恂 及孝オ 冂知近履亨嘉,不 腔欣喜。"児 《新汀朱舜水集朴遺》巻一,第173
頁。尽管碍于学券,毓 仁的文字表述并不十分通順,但 从他所叙述的当年情况看,其 着急回
国的原因好像并不是力了"旧 告母及夕卜祖"和"于 祖于母,孝 心丙得"之 美比較主劫 的理由,否 則,
就没有必要説"怏'r%而 旧"了 。対此,徐 巣灰的相美注解似麼接近几分真宴,"`已 未',メ ヨ1679
年(清 康熙18年 、日本延宝7年),先 生扮毓仁首次抵 日本長崎,欲 往江戸拜先生,因 国禁深
平,未 得甞愿,吋 先生年届八十。"同 上,第173頁 。
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之同的旧日好友王仮(民 則)叫 到身迹。事前,他¥¥此 曽与光国打せ招呼,
前所面思王侠者,己 于六月十八 日到港 。其人量非素族,而 意气鯛鏐,道 于
所来。十載以来,情 文不¥¥衰 減。毎年漸加敬瑾,可 児渡需气味,大 昇賈人 。其
人来此,則 某偶罹病患,必 能扶持;平 日拮据,必 能分芬。某久客孤貧,深 得侠
与其友林 氏.近 求来故,不 若近取渚此。敢希特愉抉政洋峡裁寺,致 需御奉行力
感!侠 之 昆季,尽 没波涛。王 氏宗桃,淒 存此子,是 亦仁人之所惻然矣也 。若蒙
鼎立特賜留位,則 雀趺衞錯,必 不后于他人矣。又数 日之后,剔 有事体敷ﾟiT,惟
冀留神省察,重 加洋慎.庶 几 明徳馨香,至 治切和,而 葺瞽不涼,迴 逓不峡。至
愚至愚1晦 肩可月生瞻祈悚息之至。61
在 亦理王侠的駐 留手鎮上,光 国不但遣人幇忙,而 且込給王侠准各 了一套在 当吋来悦
堪称高档 的住宅.照 理,朱 舜水当対遠一扱佳的安排感激涕零オ是。然而,光 国的好
意却引来 了舜水看似婉然宴則断然的謝絶、
前月十七八 日,儒 臣吉弘元常以十五 日戛扱留王侠事愉知,遂 及于住居之所 。
云上公意,欲 以梶向弥兵ヱ房屋与住。__今 弥兵ヱ住此有年矣,其 人好浩,房
屋必 自簣理.量 未曽入其家,夕 卜双花卉菓木,亦 自修植 。其家必有安土重迂之意,
若一旦迂之別所,肚 于此者,心 中仮能无憾,但 止与此相方,則 怨尤生矣。_...
弥兵ヱ力府庖有用之人,尚 冀加惠而抗蜑之,况 可使其心抑郁而生怨 。此不独本
人怨咨而 己,旁 規之人亦皆不平 。必渭上公厚于新人而薄于旧人,来 其疏逸而略
其久役。不能力上公増美,而 反¥¥生 怨,諭 独何心?王 侠附在密迩,之 諭心 皀不
欲,然 勢不可耳.王 侠三年无恙,必 有所蓄,斗 胆清小右二E冂房奈隙地,使 其 自
構茅屋数椽,比 之市里餓居,相 去万万。之瑜与王侠感激均力不浅。不然,即 以
旧年所給之諭國圃,令 其竓? 而居,必 不愿軽徙安居之人。且王侠出入波涛之中,
生死不可期,今 上公拔之汚泥之中,登 之衽席之上,其 人苟有心胸,己 自街錯无
地,必 不愿更費清思,夏 煩周折也。__且 凡事忌盈,夭 之道,人 之道也。.._.
諭減不愿 自赴満盈,犯 天人之所悪也。62
据石原道博考汪,遠 件事当友生在寛文十一年,即 康熙十年(1671)。63人 佃注意到,
在招徠王侠的同題上,舜 水的恣度是急切的,而 光国的惷度也是真減的,以 至于此前
朕系未成,不 仮舜水等人,`之"掻 腕",光 国也 曽表現 出"怏 怏不悦"的 神情。64也件正 因
¥¥如 此,此 番舜水能与之相聚,光 国作 出一点超常的安排,于 文理于人情,似 乎均无
可厚非.但 是,舜 水的堅辞不受,墨 然是因力逮神安排中其実透露出了某神反常。而
遠神反常的安排,迩 由于触犯了"近 向来,新 向旧"的 恰常大忌,反 而変得无法実行 。
減然,如 果単从光 国的安排看,人 佃実在找不出安排者本身的任何其他劫机,而 且娜
怕事情未果,也 无法将責任推想到光 国身上 。正惟如此,受 美照者 的正常反庄,大 概
61朱 舜 水3《 与 源 光 国 肩 十 六 首 》 之 十 六,載 《朱 舜 水 集 》 上 册,第143頁 。
62朱 舜 水 ・ 《与 源 光 国 后 示 二 首 》 之 二,載 《朱 舜 水 集 》 上 册,第135-136頁 。
63参 見 石 原 道 博=『 朱 舜 水 』、 第161頁 。
64参 兄 朱 舜 水 ・ 《与 王 則 民 需 三 首 》,載 《朱 舜 水 集 》 上 册,第52-53頁 。
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除了感謝,述 是感謝。然而,朱 舜水的冠人之赴在于,在 向光国表迭了自己減摯謝意
的同吋,也 明碗地告泝光国此事断不可行的道又根据 。逮科一"辻"一"推"的 道文遷緝
ヌ隹局,要 求施恩者"上 公"和 承恩者"諭",只 能同吋成¥¥替 対方着想的道文担 当者,遠
恐怕也是"不 能.,上 公増美,而 反,,生 怨,諭 独何心?'L句 中所内藏的玄机所在 。即、
光国力表迭対舜水的敬重和髮屋及烏之心,需 要¥¥王 侠作出最好 的安排甚至不惜寺故
旧之宅 邸而与之,否 則垓如何担当起"文 公"之 名分?可 在舜水看来,此 挙イ尚不能力上
公"増 美"而"反 力生怨",自 己又如何対得起光国的一片美意?如 光国抉意相授,而 舜
水又欣然接受,由 此 引友的泌泅輿槍則不但有損文公令名,之 諭本人亦 皀非"居 心"不
良?換 言之,光 国的心意固美,可 一旦成行,最 終却只能陷舜水于不文也无疑。対于
身无分文資本而唯凭道文立身的朱舜水来悦,遠 几乎是他寄身昇域的最大忌弗之一 。
于是,堅 辞固清,便 只能成力舜水在遠个 向題上的唯一逸祥 。人伯注意到,相 美文需
中并没有/n,,到光国対舜水要求的拒絶字祥,相 反,倒 不吋可 以从后来 日本学者的研究
中旗出迭祥的結恰,即 、光 国不是不想美照舜水,而 是逮一番美意最柊被舜水所拒絶 。
65吉外之意,如 果一定要在逮个 向題上汁較短長的活,光 国麼垓是没有責任 的。尤其
値得 美注的是,在 相美資料 中,王 侠是 否真的被叫来江戸,并 无下文;而 在整个事件
中,除 了决定宅邸贈与外,光 国的其他 意志却始葵了无痕迹 。
其実不宇惟是,舜 水在男女私情上也表現 出杵多超乎常理的瑾慎 。据邵念魯杞載,
朱舜水定居 日本后,"渚 王 以其逸客,納 侍女十二人,竟 一不御。在 日本 四十年,彡冬而
葬焉"。66男 据 《舜水先生行実》載・"(舜 水)寓 家 四十年,不 接如女。或愉以置妾
以各葯餌之奉,而 先生不杵焉。"67向其 由,則 日,"`七 十行役'之 悦(指 老来当有貼身
婢妾侍奉,珸 出 《礼泥》 毟者注),屡 承 忌愚至意,賢 契之愛我減深也。但此事不
宜苟且。不佞之守身,至 今如執玉奉盈,犹 来奸人渙賊,万 一真足以自汚,洗 之亦不
白矣,可 不惧乎!"68其 防范之心,己 昭昭然若掲。而更可怪的現象乃如 《先哲革淡》
所祀,"舜 水リヨ化坊年所,能 倭悟 。然及其病革也,遂 夏彡珸,則 侍人不能了解。"69逮
也杵是事実,但 逮个:事実却実在有逓常然。史載,朱 舜水不但能垪一 口流利的日本悟,
而且迩用日文撰就一部著作,名 日 《学宮圏悦》。70如此精湛的 日本珸交隊能力,竟 会
因一場病而遺忘殆尽,令 人匪夷所思。ヌ隹道使"侍 人不能了解"オ 是舜水 的真実 目的?
未可知也。
朱舜水在 日期向的所留下的疑点,不 止于上述,他 如"光 国毀柯与舜水是否有美"、
65参/n石 原 道 博 ・ 『朱 舜 水 』、 第161頁 。
66邵 念 魯,《 明 遺 民 所 知 汞 》 佶 十 七 《朱 之 諭 》,見 《朱 舜 水 集 》 下 册,第640頁 。按,"在 日本
四 十 年"一
悦 有 俣 。 朱 舜 水 从1659年 旧 化 至1682年 逝 去,在 日吋 囘 庖 内23年(或22周 年)。
67見 《朱 舜 水 集 》 下 册,第624頁 。
68朱 舜 水,《 与 安 奈 守 釣 帛 二 十 五 首 》 之 四,児 《朱 舜 水 集 》 上 册,第156頁 。
69原 念TI『 先 哲 叢 談 』、 第93頁 。
70今 井 弘 済 ・安 枳 澹 泊 、《舜 水 先 生 行 実 》,載 《朱 舜 水 集 》 下 册,第619-620頁 。
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韓 奈育
"安奈 氏録何称舜水力彰考棺`恵 裁'"、"朱舜水思想究竟与明治推新有怎祥的美朕"等 不
一 。遠些疑点,或 許能¥¥人 伯 了解舜水本身的夏朶性和 中日美系的夏奈性,提 供些杵
径典坊史叙事之外的双察可能,而 迭紳可能,対 于全面把握遠段坊史的本然,无 疑是
重要的。
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